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摘  要 
随着社会的发展，计算机技术给大家的生活和工作都提供了越来越大的便
利，使用计算机技术来对工作的各个方面进行管理也是现代社会的趋势，计算机
可以实现更高的工作效率。艺术馆的相关工作在不断的发展中也出现了传统的手
工管理的模式下的弊端，例如需要处理大量的档案信息数据和演艺活动的安排处
理等工作，这类工作往往需要效率不高，错误易发且比较难维护等。这种传统的
管理模式的弊端显示了使用计算机应用技术对本单位的档案信息管理工作的必
要性。 
本课题工作的主要内容包括：针对艺术馆的现有的档案管理和演艺活动管理
的情况进行针对性的需求分析，基于需求分析的结果，给出了演艺人员档案信息
管理系统的解决方案。方案提出采用基于.NET 技术，结合 SQL Server 数据库，
在 Visual Studio 2010 平台上，实现基于 MVC 三层架构的演艺人员档案信息管理
系统。基于这样的解决方案所构建的系统实现了如下功能模块：1.实现人员档案
管理模块，该模块可以对演艺人员的基础的详细信息进行一个统筹的管理。2.实
现档案分类管理模块，该模块可以对艺术馆的档案信息的分类管理，可以按照我
们自己的需求来分类。3.实现培训管理模块，该模块可以对艺术馆优化对培训资
源的利用实现更好的统筹管理。4.实现演艺活动管理，该模块可以对演艺活动的
整体的安排和信息的保存，让我们可以更好地安排为各个社区的服务。 
系统测试表明，该系统基本能满足用户的需求。通过对本系统的应用一定程
度提高了对演艺人员档案信息管理工作的效率同时为社区提供了更好的更针对
的演艺活动。 
 
关键词：演艺人员；档案管理；.NET 技术 
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Abstract 
With the development of the society, the computer technology has provided more 
and more convenient for people to live and work. The use of computer technology to 
manage all aspects of the work is also the trend of the modern society, the computer 
can achieve higher working efficiency. Related work in the development of Art 
Museum has also appeared in the traditional manual management mode, such as the 
need to deal with a large number of file information data and other work, such as 
work, such work often requires the efficiency is not high, error prone and difficult 
maintenance, etc.. The disadvantages of this traditional management mode show the 
necessity of using computer application technology to manage the archives 
information management of this unit. 
The main contents of this paper include: according to the existing file 
management and performance management of the art museum, the demand analysis, 
based on the results of the analysis of the demand, the paper gives the solution of the 
archives information management system of the performing arts. The program is 
based on.NET technology, combined with Server SQL database, in the Studio Visual 
2010 platform, based on MVC three layer structure of the Performing Arts personnel 
file information management system. Based on this solution, the system realized the 
following function modules: 1 to achieve the personnel file management module, the 
module can be based on the performance of the details of a co management. 2 to 
achieve the file classification management module, the module can be classified 
management of the archives information of the art museum, can be classified 
according to our own needs. 3 to achieve the training management module, the 
module can optimize the use of the art museum to achieve better overall management 
of training resources. 4 to achieve the performance management, the module can be 
the overall arrangement of the performing arts and the preservation of information, so 
that we can better arrange for the service of the community. 
System tests show that the system can meet the needs of users. Through the 
application of this system to a certain extent, it can improve the efficiency of the 
information management of the performing arts, and provide a better performance for 
the community. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
由于社会的进步，计算机技术在不停地影响和改变我们的生活、学习和工作
的同时，它逐渐成为我们生活中不可缺少的辅助工具，尤其是我国在加入世界贸
易组织以后，国外先进的计算机应用技术的发展和软件的理念的产生，也只有我
们知道了计算机软件应用的优势，才能促进我们更好的发展[1]。虽然计算机应用，
让我们在很多方面对管理和工作效率有很大的提高，如图像处理、计算机远程教
育等，但它不能满足人们对计算机软件特殊需要的具体条件，从而达到这个目标，
根据人们的需要和计算机应用软件的应用，为特殊应用提供更可靠的信息支持
[2]。 
随着网络应用技术及科学技术的发展，信息的产生和传输变得越来越快。人
们对信息的响应速度的需求也在不断增加。网络技术的发展已成为最迅速、最广
泛的影响。信息是一次深入的革命，在社会许多方面如传统生产、生活和思想产
生了很大的影响，对社会经济的快速、协调发展起到促进作用。在传统的档案管
理中，它主要是通过原始的手工方式，无论是物理文件、视频文件还是电子档案
的管理，通常需要通过大量的人力资源来实现[3]，特别是对特定的文件数据进行
统计分析，需要投入大量的时间、精力，不仅浪费了大量的人力，而且结果往往
是不准确的，这些都是很不方便的，所以应用系统的信息管理更为迫切[4]。为了
提高传统档案管理中的手工管理模式，提高档案管理水平，适应当前档案管理现
代化、科学化、简单化、智能化和安全管理的要求，充分利用计算机存储容量，
便于查找、易更新、保密性好、数据处理等优点[5]，为解决当前档案管理中存在
的问题，设计和实施综合应用管理平台十分重要。 
基于.NET技术的演艺人员档案信息的管理系统的设计与实现是结合计算机
技术和档案管理的合理设计，它可以大大缩短档案管理人员的工作时间，提高管
理人员工作效率的同时让各个领导可以动态了解员工的工作状态。 
1.2 国内外研究现状 
人事档案管理系统迄今已经历了三个阶段，即：第一代人事档案管理系统在
第二十年代 60 年代末的时候出现的。系统的主要功能是由计算机自动计算相关
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数据，受制于技术条件和各方面的限制要求，不包括非财务信息和工资记录，不
说是对报表和工资数据的全面分析[6]。二十世纪 80 年代的人事档案管理系统发
展出第二代系统，随着计算机和数据库信息技术的飞速发展，系统已基本解决了
非财务信息和人力资源补偿的历史记录、报表生成和数据分析等得到了较大的提
高。但是，人力资源管理理念和需求方面还不包括在该系统内容。第三代系统管
理出现在 20 世纪 90 年代末，产生了质的飞跃。在这一段时期中，企业的竞争十
分激烈，人力资源成本已成为企业上升和下降的重要因素。这时，电脑的普及和
相应的互联网应用、数据库、网站都取得了长足的进步。人事档案管理系统，从
人力资源管理的角度出发[7]，用一个数据库将所有人力资源的相关数据进行集中
管理，形成信息集成的来源，提高报表生成功能和分析功能和信息共享。 
中国的人事档案管理系统，出现在八十年代的第二十年代，当时，一些国内
企业开始使用计算机在企业管理中，主要办公的工作形式，然后逐步扩展到使用
基本人员档案管理和工资计算和支付[8]。进入九十年代以后，虽然大部分企业都
有电脑，但电脑的普及程度还不够。企业人事管理制度没有大的发展，主要是针
对自己的发展或小型软件公司的发展，还有直接的使用 Excel 计算工资。九十年
中，国外厂商入驻中国，推动了人事档案管理系统，促进了中国软件开发商对市
场的人员管理。九十年代末，人力资源管理理念[9]在我国得到了广泛的认可，促
进了经济的快速发展和互联网的快速发展。 
1.3 论文研究主要内容 
该课题的研究主要针对目前本地区艺术馆现存在档案信息管理员管理档案
信息时的缺点，进行基于 NET 技术建立一套符合现在需求的人事档案管理系统
的过程。本课题是结合NET技术与 SQL SERVER数据库[10]对管理系统进行设计。
本课题采用基于 NET 的 MVC 设计模式 [11] 的设计体系， MVC 中的
Model/View/Controller 对应到 NET 解决方案的 Model 项目/aspx 页面/BLL、DAL
项目，以及各种类的设计[12]。 
本课题的预期成果是对本系统进行系统的分析、设计并实现，包括系统平台、
系统结构、系统的主要功能和数据库等的分析、设计和实现。 
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1.4 论文章节安排 
第一章，对演艺人员档案信息管理系统的研究的背景，国内外研究的现状以
及主要研究内容做了介绍； 
第二章，对演艺人员档案信息管理系统做了需求分析，其中包括功能性的需
求、非功能性的需求。 
第三章，利用图文方式描述说明演艺人员档案信息管理系统总体设计、模块
设计及数据库设计三个部分。 
第四章，描述了演艺人员档案信息管理系统的开发相关的实现过程。 
第五章，描述了演艺人员档案信息管理系统的测试环境和系统的容错测试。 
第六章，对演艺人员档案信息管理系统进行总结同时对不足的部分进行展
望。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 系统业务需求分析 
基于.NET 技术的演艺人员档案信息管理系统，一方面是为了优化本单位的
档案的管理方式，以改变过去的档案管理方式中存在的复杂的、繁琐的、低效并
存在高错误率的人工管理，释放一部分人力资源的同时由于实现了计算机方式的
管理模式也会让数据可以高效查询优化工作效率。有详细的档案信息为基础可以
让单位领导能够更全面得了解单位人员的各方面能力从而能够更加精准得安排
相关人员参加相应的演艺活动和培训活动。 
2.2 系统功能性需求分析 
演艺人员档案的信息管理的系统的设计和实现主要是为了让我们的档案信
息实现统一的管理，实现信息数据的共享和高效查询，进而为本单位的档案信息
管理提供更高效、更智能的管理方式，所以我们为了实现本系统我们希望的目的，
主要从人员档案管理、档案信息分类管理、培训信息管理、演艺活动信息管理、
新闻公告管理、账户管理、系统设置几个方面。 
1. 人员档案管理 
人员档案信息管理是该系统核心的功能模块，它为之后的功能模块提供至关
重要的基础参考信息，并且在档案信息管理的时候，管理的数据信息要包含档案
名称、类别、档案所属用户等信息，在此同时为了实现档案的动态管理，在系统
实现的时候还要提供档案信息的迁入、迁出、修改和查询的功能。 
2. 档案信息分类管理 
在档案信息管理的时候，我们的档案数据是会随着时间的累积而增加，而且
根据实际的情况与需求，档案需要根据工作性质等不同进行分类管理，这样可以
提高档案信息的管理效率的同时在查询信息的时候更具有针对性，进而提高我们
相关工作人员的工作效率。 
3. 培训信息管理 
为了紧随社会的脚步与现代的节奏，我们的人员需要定期的参加各类培训来
提升自己的同时更好得为社会提供更优良的服务。将培训信息的管理集成在档案
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